







Amour et Roman 
- une Lecture de Claire de Chardonne 
Tadashi KA]IKA W A 
Romancier du couple， J acques Chardonne (1884-1968) examinait les multiples varia-
tions de la meteorologie conjugale目 L'amourinscrit dans la duree est un sentiment 
beaucoup plus vrai et riche que la passion. Claire (1931)， un de ses plus cel邑bresromans， 
traite l'amour absolu que la femme puisse donner a l'homme. Cette oeuvre se situe a 
















Rien n'a survecu de l'enfant que j'ai ete 
jusqu'a vingt一cinqans， pas une idee， pas une 
souffrance， nim色meune de ces emotions de 
solitaire， que j'ai cru en leur temps si impor-
tantes. Un autre homme a tout remplace 
Mais si le jeune homme a enti邑rementdis-
paru， sans lui， jen'aurais pas ete ce qu巴Je
































J'ai l'id白 d'unroman. J e veux montrer le 
bonheur qu'une femme peut donner a un 
homme， leseul bonheur qui soit au monde. Il 





















るもののはかなさを知っているJoOe vois la 
fragilite de ce que j'aimd (p. 7 )または「クレー
ノレは，やはり愛らしし、かもしれないが別の女に変っ
てしまうかもしれなし、。J{Claire peut se trans-































をいだいた。J{Ma femme a mal compris mon 
chagrin et ma douleur lui parut froide. Des ce 






(目…回目)Jo {Aucun trait de la jeune file qui m'avait 
plu ne subsista dans cette femme (.. . )}(ibid.) 
だから妻がシンガポーノレ湾に身を投げたときにも，
「屍が海に落ちただけだ。J{c'etait pour moi un 

























Ell巴 neme pose jamais de questions sur ma 
vie ni sur mon passe et ne semble m色mepas 
se douter que j巴 pourraism'interesser a une 
autre femme. Le veritable amour partage 
ignore l'inquietude; il sait sa force. Le plus 
souvent， la jalousie est une mauvaise 
habitude. Je suis le premier homme que Claire 





















れているように感じる。J(Dans s田 plus beaux 
moments je sens la menace de la vie， terrible 











J e voudrais que cette belle f巴mmelaissat 
mon amour plus inconscient. Je suis trop 
attache a une image exposee au t巴mps.Je 
vois la fragilite de ce que j'aime. Sur un 
visage parfait， les nuances sont tr色ssensi-
bles: on devine l'ombre des jours qui vont le 
defaire. (. . . . .) Pour moi， les anne巴sne 
passent que sur ele. Cela tient a mon age 
Quand je l'ai connue，巴leetait jeune et j'ai cru 































Elle n'aurait pas du me ，revoir， Ilne faut pas 
calculer avec la vie pour n'en retenir que 
l'excellent; on est frustre. La vie n'巴striche 
que dans sa plenitude agitee et bourbeuse. La 
goutte d'eau pure qu'on veut garder sans 




















nos relations ne l'ont pas change巴;elle est restee 
dans le mem巴 cadre，hors de la vie， sans gouts 
declares， sans rupture avec el巴叩色me; d'ou， chez 























のであることを私は疑わない。J{Autrefois， je ne 
parlais jamais de moi avec Claire巴tj' evi tais les 
sujets austeres qui pouvaient l'ennuyer. Je ne me 
doutais pas que la conversation sans menagement， 
sans reserve， l'aveu de soi， laconfession de toutes 





















Sans dout巴， elle n'a pas change depuis notre 
mariage， elle ne m'a pas d邑cu，je ne m'etais 
pas trompe sur el巴;cependant， elle est pour 
mOl un色treenti色r巴mentdi百erent.Ce n'est 
plus une image que je faconne a mon gre， une 
abstraction， mais une personne vivante， 
expressive， qui a伍rmeson existence indepen 
dant巴etreelle， qui a un caractere dessine， une 
sensibilite propre， et dont tous les mouve 






{Elle est entree en moi et melangee a mon exis 





travers elle， etcomme par une traduction incom 



























受け入れたし、。選ぶのは私ではない。J{Tout ce que 
la vi巴nousapporte est bon. Je veux l'accepter 
toujours. Ce n'est pas a moi de choisid (p.218) 
こうし、う肯定的な人生観を受け入れたから，1本でも
書こうと空想している怠け者の少年J{l'enfant pa 








L'homme est infini et impossible a re-
pr白巴nter.Pourtant， ce n'est pas en me regar 
dant que l'id白 m'estvenue dモcrire.Presque 
tout ce que j'ai p巴nseet ressenti m'a ete 
fourni du dehors et surtout par un p巴tit







18 梶 jl 忠
いてくれるなら，私は安心するだろうJo~si Claire 














J ete lis un roman. J eveux dire que tu 
dois m'ecouter comme si tu etais une etran-
g色re.Oublie que je suis l'aut巴ur，que les per-
sonnages， les evenements et meme les pensees 
te sont connus. Il n'y a que la fiction qui ait 
une valeur， n'est-ce pas? La verit邑offretout 
juste un int邑r色tde curiosite. Dans ce livre， le
narrateur a l'air de raconter ses souvenirs. 
Pour le lecteur， ils'agit naturellement de 
souv巴nirsimaginaires. Ce jeu d'illusions reci 
proques entre l'aut巴ur巴tle lect巴urest detrui t 





(]巴 venaisd'avoir l'idee d'ecrire ce livre ou je 
raconte ce qui m'est advenu pendant quelques 






































impression de rupture avec la vie. Comme Claire， 
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